



































































を調整した。培養液濃度は，排液EC 250 ～ 500 mS/
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第１図　ハウス半促成栽培（実験１）とガラス室抑制栽培（実験２）における給液量・排液率（A半促成，C抑制）と
　　　　給・排液EC（B半促成，D抑制）の変化．それぞれ太実線は給液量の実測値と給液した培養液ECの設定値


































































































































































































ハウス桃太郎 14.5 a 1777 a 122.6 14.8 ab 1490 ab 100.7
試交 42 号 12.4 a 1604 a 129.4 12.6 a 1680 b 133.4
レディファースト 16.3 a 2678 b 164.3 9.8 a 1321 ab 134.8
レッドオーレ 77.9 b 2572 b 33.0 19.6 b 817 a 41.7

















ハウス桃太郎 5.8 ab 53.7 abz 5.49 a 4.3 a 32.1 a 5.5 a
試交 42 号 5.2 a 48.8 a 6.68 ab 4.0 a 31.1 a 5.1 a
レディファースト 5.7 ab 52.4 ab 7.88 b 4.3 a 35.1 a 6.9 ab
レッドオーレ 6.4 b 59.1 b 6.75 ab 5.8 b 47.2 b 6.6 ab
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